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表一  對老人孤獨感調查的統計結果 單位：％ 
  經常覺得 有時覺得 不覺得 總計 樣本數
歸莊鎮 60－64 1.94 9.71 88.35 100 103 
 65－69 0.99 23.76 75.25 100 101 
 70－74 6.80 23.30 69.90 100 103 
 75－79 1.62 29.03 69.35 100 62 
 80－84 7.69 25.64 66.67 100 39 
 85＋ 9.09 54.55 36.36 100 11 
 總計 3.58 21.96 74.46 100 419 
周王廟鎮 60－64 2.66 18.67 78.67 100 150 
 65－69 0.00 24.77 75.23 100 109 
 70－74 1.85 24.08 74.07 100 108 
 75－79 3.80 27.85 68.35 100 79 
 80－84 0.00 26.47 73.53 100 34 
 85＋ 5.88 41.18 52.94 100 17 
 總計 2.01 23.94 74.05 100 497 
江橋鎮 60－64 0.85 5.13 94.02 100 117 
 65－69 0.00 9.02 90.98 100 122 
 70－74 4.88 16.26 78.86 100 123 
 75－79 3.95 18.42 77.63 100 76 
 80－84 5.56 22.22 72.22 100 36 
 85＋ 6.67 26.66 66.67 100 15 









歲組的 88.35%、78.67%、94.02%下降到 85 歲及以上歲組的 36.36
％、52.94％、66.67％；回答“有時有孤獨感”和“經常有孤獨
感”的老人比例則明顯上升，前者比例分別由 60－65 歲組的 9.71
％、18.67％、5.13％上升到 85 歲及以上歲組的 54.55％、41.18
％、26.66％，後者比例分別由 60－65 歲組的 1.94％、2.66％、









表二  對老人是否感到緊張、害怕調查的統計結果 單位：％ 
  經常覺得 有時覺得 不覺得 總計 樣本數
歸莊鎮 60－64 0.00 9.37 90.63 100 96 
 65－69 1.04 17.71 81.25 100 96 
 70－74 2.94 15.69 81.37 100 102 
 75－79 1.59 12.70 85.71 100 63 
 80－84 2.57 15.38 82.05 100 39 
 85＋ 0.00 41.67 58.33 100 12 
 總計 1.47 14.95 83.58 100 408 
周王廟鎮 60－64 0.00 6.71 93.29 100 149 
 65－69 0.92 6.42 92.66 100 109 
 70－74 0.00 9.43 90.57 100 106 
 75－79 0.00 7.59 92.41 100 79 
 80－84 0.00 12.12 87.88 100 33 
 85＋ 0.00 11.76 88.24 100 17 
 總計 0.20 7.91 91.89 100 493 
江橋鎮 60－64 0.86 6.90 92.24 100 116 
 65－69 0.00 6.56 93.44 100 122 
 70－74 1.63 12.30 86.07 100 122 
 75－79 5.19 9.09 85.72 100 77 
 80－84 2.78 16.67 80.55 100 36 
 85＋ 0.00 20.00 80.00 100 15 
 總計 1.64 9.63 88.73 100 488 





















從未結過婚 0.00 22.22 77.78 100 9
初婚，有配偶 1.45 11.20 87.35 100 759
再婚，有配偶 0.00 4.00 96.00 100 25
離婚 0.00 40.00 60.00 100 10
喪偶 4.49 30.23 65.28 100 602
總計 2.70 19.50 77.79 100 1405
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每月聯繫 1-5 7.38 20.48 72.14 100 420
最低次數 6-10 1.02 28.69 70.29 100 589
（次） 11-15 0.28 3.99 95.73 100 351
 16-20 0.00 14.29 85.71 100 35
 >20 0.00 0.00 100.00 100 10













表五  被調查老人現在是否比年輕時更快樂統計結果 單位：％ 
  經常覺得 有時覺得 不覺得 總計 樣本數
歸莊鎮 60－64 36.59 26.82 36.59 100 82 
 65－69 29.03 32.26 38.71 100 93 
 70－74 26.14 34.09 39.77 100 88 
 75－79 33.33 26.32 40.35 100 57 
 80－84 17.14 34.29 48.57 100 35 
 85＋ 25.00 16.67 58.33 100 12 
 總計 29.43 30.24 40.33 100 367 
周王廟鎮 60－64 11.56 21.09 67.35 100 147 
 65－69 4.63 23.15 72.22 100 108 
 70－74 7.69 29.81 62.50 100 104 
 75－79 3.84 16.67 79.49 100 78 
 80－84 2.94 26.47 70.59 100 34 
 85＋ 17.65 11.76 70.59 100 17 
 總計 7.58 22.75 69.67 100 488 
江橋鎮 60－64 71.55 12.93 15.52 100 116 
 65－69 73.11 6.72 20.17 100 119 
 70－74 57.98 10.08 31.94 100 119 
 75－79 52.63 11.84 35.53 100 76 
 80－84 61.29 12.90 25.81 100 31 
 85＋ 50.00 14.29 35.71 100 14 




































表六  三地老人愛好分類統計 單位：％ 
 無愛好 單一愛好 兩個愛好 三個愛好 總計 樣本數
歸莊鎮 7.20 22.40 42.40 28.00 100 500 
周王廟鎮 7.58 17.62 34.83 39.55 100 487 
江橋鎮 7.62 22.02 35.87 34.87 100 500 
總計 7.46 20.71 37.73 34.10 100 1487 
注：總樣本數＝1487  
12 
表七  三地老人第一愛好分類統計 單位：％ 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
歸莊鎮 男 9.48 0.47 0.47 19.91 0.95 4.74 36.49 7.58 0.95
 女 2.77 0.00 0.00 3.56 0.79 0.79 43.08 1.98 0.40
 總計 5.82 0.22 0.22 10.99 0.86 2.59 40.09 4.53 0.65
周王廟鎮 男 7.31 0.00 0.46 15.53 0.00 1.83 36.07 7.76 0.46
 女 0.43 0.00 0.00 2.17 0.00 0.87 42.61 4.78 0.00
 總計 3.79 0.00 0.22 8.69 0.00 1.34 39.42 6.24 0.22
江橋鎮 男 13.53 0.00 2.35 28.24 0.59 1.18 25.29 7.06 0.00
 女 0.34 0.00 0.00 3.75 0.68 1.71 55.29 2.05 0.00
 總計 5.18 0.00 0.86 12.74 0.65 1.51 44.28 3.89 0.00
總計  4.94 0.07 0.44 10.83 0.51 1.82 41.28 4.87 0.29
  
續表七 
  10 11 12 13 14 15 16 17 總計
歸莊鎮 男 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.64 3.32 100.00
 女 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 37.15 9.09 100.00
 總計 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 27.37 6.47 100.00
周王廟鎮 男 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 25.11 4.11 100.00
 女 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 37.83 10.87 100.00
 總計 0.00 0.45 0.22 0.00 0.00 0.22 31.63 7.57 100.00
江橋鎮 男 0.00 0.00 0.00 8.24 0.00 0.00 9.41 4.12 100.00
 女 0.00 0.68 0.00 8.87 0.00 0.00 22.18 4.44 100.00
 總計 0.00 0.43 0.00 8.64 0.00 0.00 17.49 4.32 100.00
總計  0.00 0.29 0.15 2.91 0.00 0.07 25.44 6.10 100.00
注 1：總樣本數＝1376 
注 2：各數字含義（為簡單起見，在此將 1－17 代表的含義一併給出）
分別是 1 代表讀書看報，2 代表書法繪畫，3 代表下棋，4 代表打
牌，5代表種花養鳥，6代表聽音樂，7代表看電視，8代表聽廣播，
















為 62.86％，周王廟鎮為 37.82％，江橋鎮為 54.02％。 
表八  三地有三個愛好老人的分類統計 單位：％ 
 地區 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
E1_1 歸莊鎮 12.86 0.71 0.71 22.14 2.86 2.14 46.43 4.29 0.71
 江橋鎮 12.07 0.00 2.30 20.69 1.72 2.30 41.95 4.02 0.00
 周王廟鎮 6.74 0.00 0.52 17.10 0.00 1.55 44.04 6.22 0.00
 總計 10.26 0.20 1.18 19.72 1.38 1.97 43.98 4.93 0.20
E1_2 歸莊鎮 2.14 3.57 0.71 4.29 0.71 7.14 36.43 25.00 0.00
 江橋鎮 1.72 0.57 1.15 6.32 1.72 3.45 30.46 12.64 1.15
 周王廟鎮 3.11 1.04 1.55 4.15 0.52 5.70 23.32 28.50 0.52
 總計 2.37 1.58 1.18 4.93 0.99 5.33 29.39 22.09 0.59
E1_3 歸莊鎮 0.00 0.71 3.57 8.57 0.00 2.14 5.71 2.86 0.71
 江橋鎮 1.15 0.00 1.72 6.32 0.57 1.15 12.07 6.90 0.00
 周王廟鎮 2.07 0.52 1.04 2.59 0.00 4.15 18.13 26.42 0.00




 地區 10 11 12 13 14 15 16 17 總計
E1_1 歸莊鎮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 100
 江橋鎮 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 4.60 2.30 100
 周王廟鎮 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.52 20.21 2.07 100
 總計 0.00 0.39 0.00 2.76 0.00 0.20 11.24 1.58 100
E1_2 歸莊鎮 0.00 0.71 0.71 0.71 0.00 1.43 13.57 2.85 100
 江橋鎮 1.15 8.62 0.00 16.67 1.72 0.57 11.49 0.57 100
 周王廟鎮 0.00 1.04 0.52 0.52 0.00 0.00 29.53 0.00 100
 總計 0.39 3.55 0.39 6.11 0.59 0.59 18.93 0.81 100
E1_3 歸莊鎮 0.00 0.00 1.43 0.71 0.00 0.71 62.86 10.00 100
 江橋鎮 0.00 0.57 1.15 11.49 1.15 0.00 54.02 1.72 100
 周王廟鎮 0.00 1.04 4.66 0.00 0.52 0.00 37.82 1.04 100
 總計 0.00 0.59 2.56 4.14 0.59 0.20 50.30 3.75 100
注 1：總樣本數＝507。 










                                                        
2   調查的總樣本數是 1500 個，三地各 500 人。這裏扣除了表示沒有愛好、不適








表九 對三地有愛好老人滿足程度的分類統計 單位：％ 
 完全能 部分能 不能 總計 樣本數 
歸莊鎮 76.73 20.47 2.80 100 464 
周王廟鎮 54.34 40.76 4.90 100 449 
江橋鎮 75.59 21.17 3.24 100 463 
總計 69.04 27.33 3.63 100 1376 





















  是 否 不知道 總計 樣本數
老年活動室 歸莊鎮 95.53 1.07 3.40 100 470 
 周王廟鎮 21.44 67.74 10.82 100 499 
 江橋鎮 99.60 0.20 0.20 100 495 
 總計 71.65 23.50 4.85 100 1464 
老年學校 歸莊鎮 0.22 92.70 7.08 100 466 
(包括電視大學) 周王廟鎮 0.00 84.97 15.03 100 499 
 江橋鎮 53.88 11.02 35.10 100 490 






















表十一  三地老人老年活動室的活動頻率統計 單位：％ 
 







1 次 更少 總計 
歸莊鎮 11.16 4.91 2.68 4.24 77.01 100 
周王廟鎮 7.48 2.80 2.80 6.54 80.38 100 
江橋鎮 20.89 3.85 2.84 6.49 65.93 100 








































































歸莊鎮 13.85 27.96 57.18 1.01 0.00 100 397
周王廟鎮 2.88 35.46 53.35 8.31 0.00 100 431
江橋鎮 12.76 38.98 42.00 6.03 0.23 100 313




















表十三  被調查老人對老年活動室和老年學校的態度調查   
a      (%)  b      (%)
F2_12 否 是 總計  F2_13 否 是 總計
歸莊鎮 74.40 25.60 100  歸莊鎮 85.60 14.40 100 
周王廟鎮 39.88 60.12 100  周王廟鎮 73.75 26.25 100 
江橋鎮 82.97 17.03 100  江橋鎮 92.59 7.41 100 
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